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O empreendedorismo é um tema que vêm sendo motivo de estudo em todo o País. Isso se deve, princi-palmente, pelo reconhecimento de seu propósito em abrir novos negócios e trazer um desenvolvimento 
social e econômico que visa à geração de novos empregos no Brasil. No âmbito acadêmico não é diferen-
te. O diagnóstico sobre empreendedorismo dos estudantes de Ciências Contábeis foi o objetivo deste tra-balho, que procurou evidenciar alguns conceitos e características dessa visão inovadora, e demonstrar, 
por meio do estudo, como está a visão empreendedora dos acadêmicos do Curso de Ciências Contábeis. A procura pelo estudo traz consigo um semblante do acadêmico, em transformar o sonho de ter seu ne-gócio próprio em realidade. A presente pesquisa foi aplicada a todos os acadêmicos matriculados no pri-meiro semestre de 2014 na Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) de Xanxerê, no Curso de 
Ciências Contábeis, e para o coordenador do curso. Trata-se de uma análise elaborada por instrumento 
de coleta de dados no modelo de questionário, com perguntas fechadas, de caráter descritivo, quantita-
tiva e qualitativa. Os resultados encontrados identificam determinadas características empreendedoras nos acadêmicos e sua evolução no decorrer do curso. Os resultados também demonstram que o Curso 
de Ciências Contábeis fornece suporte aos acadêmicos para a realização pessoal e o futuro profissional. Palavras-chave: Empreendedorismo. Visão empreendedora. Acadêmicos. 
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